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1 Le  projet  de  la  Zac  Tôt  sud  Margannes  couvre  16 ha  d’un  bocage  dense  mais  peu
remembré.  Dédié au  logement,  il  créera  sur  les  hauteurs  de  l’agglomération
cherbourgeoise un quartier neuf, structuré par ce bocage. Celui-ci est conditionné par
la topographie : au sommet d’une longue croupe, un talus planté de haies à l’ouest, un
chemin  bordé  de  haies  à  l’est,  sont  les  limites  d’une  longue  bande  qui  épouse
strictement le relief. Cette bande est coupée de haies transversales par lesquelles se
dessine un parcellaire laniéré.
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Fig. 1 – Plan général des structures mises au jour
2 Beaucoup  des  vestiges  découverts,  majoritairement  des  sections  de  fossés,  se
rapportent à ce bocage actuel.  Ils  sont compris comme des limites agraires fossiles,
dont certaines ont disparu au cours des années 1990, et dont plusieurs figurent sur le
plan cadastral de 1814. Ces limites complètent le laniérage, mais soulignent aussi la
subdivision transversale des lanières, généralement en milieu de pièce.
3 Si  la  plupart  des  fossés  sont  modernes  et  contemporains,  et  se  bornent  à  des
creusements  réduits,  celui  qui  sous-tend  le  talus  de  la  limite  occidentale  est  en
revanche plus ancien et plus imposant. Il est large d’au moins 7,50 m, profond d’au plus
1,20 m, et livre, dans un seul sondage toutefois, un tesson médiéval. La datation, mais
aussi  la  place  du  fossé  comme  limite  agraire,  conduisent  à  le  placer  dans  l’un  des
premiers états du bocage actuel, sinon dans le premier.
4 Une autre part des sections de fossés découvertes se rapporte à un réseau plus ancien.
Distingués par leur situation stratigraphique dans les formations superficielles, et, dans
une moindre mesure, par les mobiliers qu’ils ont livrés, ces fossés permettent d’établir
le plan d’un réseau qui semble, lui aussi, conditionné par la topographie. On voit ainsi
un long fossé sur le rebord occidental de la croupe, et un long chemin excavé sur le
rebord oriental : les tracés anciens ne sous-tendent toutefois pas les plus récents.
5 Dans cette longue bande, on reconnaît trois secteurs successifs. Le premier au nord est
subdivisé en enclos quadrangulaires ou polygonaux, appuyés sur la limite orientale et
sur un refend méridional. Trois états de ces enclos ont été perçus. Le deuxième secteur
au centre se trouve isolé par des refends mais paraît indivis. Le troisième secteur au sud
est  subdivisé  de  façon  régulière  et  systématique  en  parcelles  quadrangulaires.  Les
tessons  qui  ont  été  recueillis  dans  les  fossés  anciens  sont  protohistoriques,  et  trop
petits pour que l’on puisse préciser cette datation. Par ailleurs, le premier comblement
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du chemin a livré de grands fragments de tegulae, grâce auxquels on peut rapporter sa
fréquentation à la période antique.
6 Une précision chronologique est fournie par un dernier vestige. Il s’agit d’un enclos
funéraire isolé, découvert dans le secteur médian de la bande. Caractérisé par un fossé
peu profond, cet enclos carré mesure un peu moins de10 m de côté. Il abrite une fosse
centrale, et une incinération recueillie en urne. Celle-ci est une céramique du début de
La Tène moyenne (c. 200 av. J.‑C.), par laquelle on peut assurer une occupation durant
le second âge du Fer.
7 Le réseau fossoyé ancien serait ainsi laténien et antique. Si l’on excepte la présence
ponctuelle de l’enclos funéraire,  l’espace ainsi parcellisé semble entièrement voué à
l’agriculture. Ce parcellaire agricole, vaste et ordonné, est une nouvelle attestation de
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